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TÜRSAK'tan önemli bir yayın...
Sinema Yıllığı'93
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TÜRSAK’ın 
Uluslararası 
İstanbul Film 
Festivali ’ne 
yetiştirdiği 
Sinema 
Yıllığı ’93, 
dünya
sinemasına ayrılan kapsamlı 
bir bölüm ve Türk 
sinemasının 1993’te 
yaşadığı ‘serüven’den 
oluşuyor.
CUM HUR CANBAZOĞLU
S**■■■■■ inema tutkunuysanız ve bu S  ülkede yaşıyorsanız, her şey- H den önce belleğinizin çok â  kuvvetli olması gerekiyor, 
a n i  Dünyanın dört bir yanından 
gelen filmleri seyredeceksiniz, TV ek­
ranında binlerce filmle karşılacaksımz, 
sinemayla ilgili birçok ödül ve yarışma­
yı günü gününe izleyeceksiniz; sonra 
bunları anımsamak için size yardımcı 
olacak yayın bulamayınca oturup kendi 
kendinize bir şeyler yapmaya gayret 
edeceksiniz. Biraz da arşivci yanınız 
varsa kağıdı kalemi yanınızdan ayırma­
yacak, elinizde makasla sürekli sinema 
haberi avına çıkacaksınız. Arada sırada
yayımlanan sinema kitaplarıyla, düşük 
tirajlı festival yayınlarını kaçırmamaya 
özen göstereceksiniz...
İletişimin her türlü sınırı zorladığı bir 
ortamda yerli sinemaseverin yaşadığı 
bu eziyet dikkat çekici. Ancak sinema 
yayınlarının geçmişi ve bugünü incelen­
diğinde ‘başvuru kitapları’nın neden 
hazırlanamadığı, neden böyle bir işe ce­
saret edilemediği hemen anlaşılıyor. 
Türkiye’de sinema seyircisi Yedinci Sa- 
nat’ı günlük ya da haftalık gazetelerden, 
dergilerden izlemeyi tercih ederken 
sektör dergilerine ve kitaplarına yüz 
vermiyor. Yalnız onlar değil, sinema 
sektörü de sinema dergilerini yaşatacak 
ilanlarını başka adreslere kaydırıyor.
Durum böyleyken, birinin kalkıp 
Türkiye’deki sinema etkinliklerini to-
Earlayan, belgeleyen ve değerlendiren ir kitap hazırlanmasını beklemek hay­
li zor...
Ancak bu yıl önce Antrakt dergisi 
sonra da TÜRSAK (Türkiye Sinema ve 
Audiovisuel Kültür Vakfı) kapsamlı si­
nema yıllıkları yayımlayarak büyük bir 
boşluğu doldurmada ilk adımı attılar, 
îlk adım gelecek için, yıllığın bir gelene­
ğe dönüşmesi için çok önemli şüphesiz.
Tabii bu kuruluşlar büyük ekonomik 
yükün altına girip sinemaya sahip çıkar­
ken sinemaseverlerin de bu yayınlara 
destek vermesi gerekiyor.
TÜRSAK’ın Uluslararası İstanbul 
Film Festivali’ne yetiştirdiği Sinema 
Yıllığı’93, dünya sinemasına ayrılan 
kapsamlı bir bölüm ve Türk sineması­
nın 1993’te yaşadığı ‘serüven’den olu­
şuyor.
Sinema yazarı Ali Hakan’ın 
1993 ’ü değerlendirerek hazırladı­
ğı yıllıkta Türk Sineması ’93 adlı 
ana bölüm, sinemamızın sorunla­
rıyla ilgili basında çıkan haber ve 
yorumların birarada değerlendi­
rildiği “Görüşler” altbölümüyle 
başlıyor.
Bu arada, altbölümlerin İngi­
lizce girişle yayımlanıp devamının 
Türkçe gelmesi dikkat çekici. 
TÜRSAK’ın açıklamasına göre 
bu ilginç düzenleme zaman yeter­
sizliğinden kaynaklanan bir ak­
saklıkmış. İstanbul Festivali’ne 
katılan yabancı konuklara İngiliz­
ce olan bu girişleri okuduktan 
sonra, o bölümü kendi dillerine 
çevirtebilme olağanı sağlanmış !
TÜRSAK’ın yıllığında neler 
var? Yerli yapımların künyeleri ve 
konuları, bunlar arasından göste­
rime çıkma şansını yakalayanların 
eniş tanıtımı, FİDA Film’in üç 
üyük kentte saptadığı ‘sinema
seyircisi profili’, yazılı basında çeşitli ta­
rihlerde yayımlanan eleştirilerden çar­
pıcı bölümler...
Türk sinemasının en fazla tartışılan 
maddi ve teknik olanaksızlıklarını bir 
tarafa bırakıp diğer yapısal sorunlarını 
işleyen söyleşiler de yıllığın altı çizilme­
si gereken bölümlerinden biri. Bu ve 
buna benzer köşelerde yer alan haber­
lerin, yorumların seçimi, kalitesi ve 
ağırlığı şüphesiz tartışma götürür. An­
cak böyle zor bir çalışmayı yüklenen Ali 
Hakan’ın (Yıllığın Ali Hakan’a emanet 
edilmesini protesto eden bir grup yö­
netmen TURSAK’ın başını ağrıtmış.) 
sonuçta tek başına yaptığı bu seçimin 
sübjektif olması da normal kabul edil­
meli.
Türk sinemasıyla ilgili verilerin top­
landığı bölümlerde festivallerde dağıtı­
lan ödüllerin eksiksiz listesi, 1993’te yi­
tirilen sanatçılar, piyasaya çıkan sinema 
kitapları ve dergileri, sinema yasaları, 
kurumlan, ticari kuruluşları bulacak si­
nemaseverler.
TÜRSAK sinema yıllığının Dünya Si­
neması bölümü de ‘Görüşler’ altbaşlı- 
ğıyla başlıyor. ABD’den Avrupa’ya 
uzun bir yolculuğa çıkan yıllık, Avrupa 
ve Türkiye sinemasının tamamına yakı-
nına egemen olmaya başlayan Hollywo- 
od’un kurallarım inceliyor.
Künyeleri ve konuları ayrıntılı biçim­
de işlenen ‘Türkiye’de gösterime giren 
yabancı filmler listesi’ de arşivciler için 
sağlam bir kaynak niteliğinde.
Söyleşiler altbaşlığında ise Brian De 
Palma, Costa Gavras, Emir Custurica, 
Fernando Solanas, George Lucas, Lou­
is Malle, Marcello Mastroianni, Steven 
Spielberg, Woody Allen gibi ünlü sine­
macıların görüşleri yer alıyor.
Öğrencilere yarı fiyatına satılan TÜR­
SAK sinema yıllığının sunu bölümünde 
eleştirmen Rekin Teksoy bu kitabın 
görsel ve yazılı kaynak boşluğunu, kü­
çük bir ölçüde de olsa doldurabilmek 
ve bir yılın olaylarını derlemek amacıyla 
hazırlandığı notunu düşmüş.
Mütevazı hedefleri olan, ancak baş­
vuru niteliği taşıdığından büyük bir 
boşluğu dolduranTÜRSAK sinema yıl­
lığının, gelecekte daha profesyonel ça­
lışmayla hazırlanması gerekiyor. Bunun 
yolu da, bütün yükü bir insana bırak­
mak yerine birlikte çalışmaktan ve yıl- 
boyu düzenli arşiv tutmaktan geçiyor.
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